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This paper presents pieces of poetry echoing the Amazonian cosmology, 
which seeks to promote the reciprocity and “buen vivir” among different 
species, to develop social consciousness, and to translate them into social and 
political actions.
The pieces treated in this paper are works of Juan Carlos Galeano, a 
Colombia-born poet and one of the pioneers of Amazonian literature in 
Colombia. On one hand, as ethnographic poetics, Galeano re-elaborates the 
Amazonian world through its inhabitants’ worldview and depicts fluid 
interrelationships and transformations that occur between human and other 
natural as well as supernatural species. On the other hand, as ecocriticism, 
not so much in his works themselves but explicitly through his annotations 
and considerations on them, Galeano addresses issues raised in the 
discussions on the Anthropocene and the dualistic paradigm that operates 
behind it.
This paper first focuses on the Anthropocene, the Amazonian region, and 
Galeano’s literary style to better understand and appreciate his works. The 
following sections discuss aspects of cosmology, humor, and fable. Finally, 
significant roles the Amazonian imagination plays are indicated with the 




Imaginations for the Anthropocene from the Amazonia:




























よる報告。原文はスペイン語で書かれ、原題は『Yakumama y Curupira: Imaginarios 



























ツェン（Paul Jozef Crutzen）。メキシコで開催された、IGBP科学委員会（SC-IGBP: 













































David Abram （1997）, The Spell of the Sensuous: Perception and Language in a More-
Than-Human World , Vintage Books）を引用しているが、報告の原文は「más que lo 
humano」（人間なるもの以上）である。
12　ガレアノ報告。






























































































































































































































図 1 ガレアノ著『アマゾニア』の表紙 



























































では語ることが不可能であることを指摘している（Galeano, 2016: 137） 
なお、ここで通称セティコと呼ばれる木は、Cedrela odorata（Galeano, 2016: 
139）または Cecroia peltata であると考えられる28。後者の場合、アリと共生す
る木として、アマゾン的な想像を醸成する生態環境をなしているといえよう29。 
 






                                            
28 中川木材産業株式会社のデータベース「世界の有用木材 950 種」で検索
（http://www.woodstar.biz/sn/scientific-193.html）。 



































図 3 ガレアノの で用いられた「クルピラ」 
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